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Celem  rozważań podjętych w niniejszym artykule  jest  charak- 
terystyka stanu polskiego systemu imiennictwa żeńskiego na pod-
stawie  badań  przeprowadzonych  w  urzędach  stanu  cywilnego 




końcu  artykułu).  Poza  omówieniem  najmodniejszych  nazw  oso-
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bowych (przez które rozumie się te obecne w pierwszej dziesiątce 
najczęściej  nadawanych)  poświęcono  uwagę  zmianom  ich  popu-
larności  w  ciagu  60  lat. W  tym  celu  odwołano  się  do materiału 







imion  żeńskich  nadanych  w  1950  roku  w  Knurowie  i  Rybniku. 
W  pierwszym  z  miast  zarejestrowano  wówczas  narodziny  162 
dziewczynek, natomiast w drugim – 671. Z kolei w 2010 roku uro-
dziło  się  566  knurowianek  i  913  rybniczanek.  Biorąc  pod  uwagę 
fakt, że Rybnik (zamieszkały przez około 140,3 tys. mieszkańców3) 
jest miastem trzykrotnie większym od Knurowa (liczącego około 
42,7  tys.  ludzi4),  w  celu  lepszego  porównania występowania  ba-







nia rozpoczynającej  się w 2. połowie XIX wieku (Grzen ia,  2006: 
231). Antroponim ten był również najczęściej nadawany wówczas 
nowo narodzonym mieszkankom takich miejscowości,  jak Olesno, 
Opole  (Magda -Czekaj,  2000: 199)  czy Łask  (Jaśk iewicz,  1998: 




5  W  niniejszym  artykule  dane  procentowe  dotyczące  nadawanych  imion 
zdecydowano się obliczać i podawać jedynie w odniesieniu do najważniejszych 











z  liczbą  8  nadań  na  dwudziestej  pierwszej  pozycji  w Knurowie, 
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 9  Zgodnie ze Słownikiem imion współcześnie w Polsce używanych, w kraju miesz-
ka 48 013 kobiet o imieniu Gertruda, z czego aż 17 189 z nich – w dawnym woje-
wództwie katowickim (Rymut, wyd., 1995: 147).













pozycję  na  liście  najczęstszych  imion w  kraju.  Dopiero  rok  2011 
przynosi przesunięcie się Julii na czwarte miejsce15.
Jeśli natomiast przyjrzeć się dokładnie historii popularności ana-
lizowanego  antroponimu  w  badanych  miejscowościach,  okazuje 
się, że długo nie był on chętnie wybierany. W połowie XX wieku 




knurowianek  i dwóch  rybniczanek, natomiast w 1990  roku – dla 
jednej  knurowianki  i  czterech  rybniczanek.  To  spostrzeżenie  nie 
potwierdza wysuniętej przez Jana Grzenię tezy o modzie na  imię 














w  latach  2000–2004  najmłodszym mieszkańcom Poznania  (Graf, 
Korzen iowska -Gosien iecka, 2006: 232). W 2005 roku natomiast 
wybrano  je  dla  26  knurowianek,  co  powoduje  jego  przesunięcie 
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Majka, będące  jednym z najnowszych  imion w Polsce  (powstałym 
jako zdrobnienie formy Maja), bo nadawanym od lat 70. XX wieku, 
którego nosicielkami  jest  269 Polek  (Grzen ia,  2006:  222). Można 









żadnego nadania  imienia Maja. Również  Jan Grzenia zaobserwo-
wał,  że  95% nadań  tego  antroponimu przypada  dopiero  po  1970 
roku  (Grzen ia,  2006: 222). Spostrzeżenie badacza można wiązać 
z premierą w 1975 roku serialu animowanego pt. Pszczółka Maja19, 
natomiast  ogromną  popularność  kreskówki w  Polsce  (zwłaszcza 
















Nie  bez  znaczenia  wydaje  się  fakt,  że  współcześnie  oficjalnie 
nadawane  imię Maja było pierwotnie zdrobnieniem antroponimu 
Maria (Grzen ia,  2006: 222). Podkreślenia wymaga także ogromna 
popularność Marii w połowie wieku  i Mai współcześnie,  a  także 
spadek  liczby  nadań  (w  porównaniu  z  rokiem  1950)  imienia 
Maria,  które  w  2010  roku  zajmuje  dziewiętnaste  miejsce  na
ogólnopolskiej liście najpopularniejszych imion żeńskich20. W tym 
czasie w Knurowie i w Rybniku znajduje się ono natomiast na od-
ległej, bo kolejno trzydziestej trzeciej (z liczbą 5 nadań) i trzydziestej 
siódmej  (z  liczbą 6 nadań) pozycji w wykazie  imion żeńskich we- 
dług  liczby  użyć.  Trzeba  przy  tym  zaznaczyć  wspomniany  już 
wcześniej  brak  występowania  w  obu  miejscowościach  imienia 
Maja w połowie XX wieku. Warto  także wskazać na długo  trwa-
jącą  dominację  Marii nad  Mają. Ujawnia  ją  przegląd  antroponi-
mów nadawanych w Krakowie w 1992 roku, gdzie pierwsze z wy-




550  nadań),  natomiast wybrana  112  razy Maja dopiero  szesnaste 
(Gra f,  Korzen iowska -Gosien iecka,  2006:  232).  Można  więc 
zauważyć  związek  i  przemienną  popularność  na  przestrzeni 
czasu  antroponimów Maja i Maria.  Druga  pozycja Mai na  liście
najczęstszych imion żeńskich w Polsce i w Warszawie w 2011 roku, 
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Zastanawiające  jest  także nagłe zainteresowanie  imieniem Lena, 
które  w  połowie  XX  wieku  nie  zostało  nadane  żadnej  knuro-
wiance czy rybniczance. Ponadto, nie pojawiło się ono w Knurowie 
w roku 1980, 1990 i 2000, zaś w Rybniku w każdym z wyżej wska-
zanych  roczników  odnotowano  jedynie  pojedyncze  jego  użycia. 
Nie wybrano go również dla żadnej z nowo narodzonych w 1992 














Wydaje  się więc bardzo prawdopodobne,  że na nagłe  zaintere-
sowanie wspomnianym antroponimem wpłynęły postaci z popu-
larnych  seriali. Wśród nich należy wymienić Lenę  Starską,  która 
dołączyła do grona lekarzy pracujących w szpitalu w Leśnej Górze, 
gdzie toczy się akcja serialu telewizyjnego Na dobre i na złe26. Z pew-
nością nie bez znaczenia jest także nadanie przez filmowe małżeń-
stwo Zduńskich serialowej córce  imienia Magdalena, w telenoweli 












najpopularniejszych  imion w połowie XX wieku. Okazuje  się,  że 
stałym zainteresowaniem (mimo przesunięcia z pierwszej dziesiątki 
w 1950 roku do trzeciej w 2010 roku) cieszy się – wybrana ośmio-
krotnie dla knurowianek  i 28  razy dla  rybniczanek – Anna. Poza 
wspomnianą już Marią, niewiele z modnych w połowie minionego 
wieku  imion  żeńskich można  odnaleźć wśród współcześnie wy-
bieranych dla nowo narodzonych mieszkanek obu miast. W 2010 
roku w Rybniku odnotowano zaledwie pojedyncze nadania Teresy 
i Krystyny,  znajdujących  się  w  1950  roku  w  pierwszej  dziesiątce 
najmodniejszych  antroponimów dla  dziewcząt. W Knurowie  na-
tomiast  pod  koniec  pierwszej  dekady  XXI wieku  imię Teresa  nie 
zostało  nadane,  natomiast Krystyna  –  znajduje  tylko  jednokrotne 
poświadczenie. Popularna ponad 60 lat temu Urszula, w 2010 roku 
doczekała  się  zaledwie  jednego  nadania  w  Knurowie  i  dwóch 
w Rybniku, natomiast Aniela – tylko dwóch w Knurowie.
Na uwagę zasługuje nadto fakt, że repertuar imion wybieranych 
dla  najmłodszych  knurowianek  i  rybniczanek  jest  dziś  znacznie 
bardziej  różnorodny niż w 1950 roku. W Knurowie zwiększył się 




















Ingrydy i Ingeborgi (Grzen ia,  2006: 156–157).
W  2010  roku  coraz  silniejsza  staje  się  tendencja  do  nadawania 
imion będących skróconymi lub pochodnymi formami innych an-
troponimów. Na szczególną uwagę wśród nich zasługują omówione 
już Maja i Lena, a  także Magda, Ada, będąca zdrobnieniem  Jadwigi 
– Jagna czy ciesząca się coraz większą popularnością, pochodząca 
od Katarzyny, Kaja – trzykrotnie nadana w Rybniku  i dwukrotnie 











Trudno  nie  zauważyć  usunięcia  w  2010  roku  dwuczłonowych 
imion  słowiańskich.  Jeszcze w  1980  roku  były  one  chętnie  nada-
wane,  być może  ze  względu  na  łatwość  rozszyfrowania  znacze-
nia  antroponimu, które w obliczu  fali  strajków  i  trudnej  sytuacji 
politycznej w  kraju  stało  się  ogromnie ważne29.  Świadczy  o  tym 
trzykrotny wybór  w  Knurowie  i  aż  jedenastokrotny w  Rybniku 
złożonego z dwóch członów imienia Mirosława, oznaczającego  ‘tę, 
która  sławi  pokój’.  Jak  zaznacza  Jan Grzenia,  imię  to  cieszyło  się 
szczególną popularnością w latach 50. i 60. ubiegłego wieku (Grze-




































popularność  imienia  Julia w Knurowie  i w Rybniku. Okazuje  się 
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Lp. Imię Liczba nadań Lp. Imię Liczba nadań
1. Maria 18 24. Zofia 2
2. Krystyna 17 25. Adelajda 1
3. Teresa 13 26. Agnieszka 1
4. Irena 10 27. Bibianna 1
5. Janina 10 28. Bogusława 1
6. Anna 9 29. Celina  1
7. Urszula 8 30. Dorota 1
8. Stefania 7 31. Eleonora 1
9. Halina 5 32. Felicja 1
10. Weronika 5 33. Genowefa 1
11. Aniela 4 34. Ilona 1
12. Wanda 4 35. Izabela 1
13. Barbara 3 36. Jolanta 1
14. Elżbieta 3 37. Julia 1
15. Ewa 3 38. Karyna 1
16. Gabriela 3 39. Kornelia 1
17. Helena 3 40. Lidia 1
18. Jadwiga 3 41. Łucja 1
19. Rozalia 3 42. Magdalena 1
20. Bronisława 2 43. Michalina 1
21. Danuta 2 44. Monika 1





Lp. Imię Liczba nadań  Lp. Imię Liczba nadań
1. Maria 64 40. Magdalena 3
2. Urszula 56 41. Marta 3
3. Krystyna 45 42. Róża 3
4. Janina 39 43. Eleonora 2
5. Teresa 34 44. Eulalia 2
6. Halina 31 45. Henryka 2
7. Aniela 29 46. Imelda 2
8. Irena 28 47. Olga 2
9. Anna 22 48. Sabina 2
10. Ewa 22 49. Sylwia 2
11. Barbara 20 50. Agata 1
12. Małgorzata 19 51. Amalia 1
13. Danuta 18 52. Annastazja 1
14. Elżbieta 17 53. Aurelia 1
15. Helena 15 54. Berta 1
16. Stefania 12 55. Bibianna 1
17. Weronika 11 56. Brygida 1
18. Zofia 11 57. Czesława 1
19. Jadwiga 10 58. Emilia 1
20. Renata 10 59. Florentyna 1
21. Gabriela 9 60. Gertruda 1
22. Wanda 9 61. Grażyna 1
23. Cecylia 8 62. Honorata 1
24. Lidia 8 63. Izabella 1
25. Bronisława 7 64. Katarzyna 1
26. Jolanta 7 65. Kinga 1
27. Bernadeta 6 66. Leonarda 1
28. Dorota 6 67. Lilia 1
29. Genowefa 6 68. Mariola 1
30. Joanna 6 69. Natalia 1
31. Alicja 5 70. Otylia 1
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32. Aleksandra 4 71. Pelagia 1
33. Felicja 4 72. Sonia 1
34. Kornelia 4 73. Stanisława 1
35. Łucja 4 74. Tonia 1
36. Regina 4 75. Walentyna 1
37. Agnieszka 3 76. Waleria 1
38. Daniela 3 77. Wiesława 1
39. Eugenia 3 78. Zdzisława 1
Tabela 3
Imiona żeńskie nadane w Knurowie w 2010 roku
Lp. Imię Liczba nadań Lp. Imię Liczba nadań
1. Julia 36 51. Kaja 2
2. Maja 36 52. Katarzyna 2
3. Zuzanna 28 53. Klaudia 2
4. Amelia 23 54. Livia 2
5. Lena 22 55. Natasza 2
6. Natalia 21 56. Nicola 2
7. Magdalena 19 57. Olga 2
8. Emilia 18 58. Sonia 2
9. Martyna 18 59. Żaneta 2
10. Hanna 17 60. Beata 1
11. Wiktoria 17 61. Dagmara 1
12. Paulina 16 62. Elena 1
13. Aleksandra 15 63. Eleonora 1
14. Oliwia 15 64. Elisabeth 1
15. Zofia 14 65. Emma 1
16. Alicja 13 66. Felicja 1
17. Karolina 13 67. Helena 1
18. Milena 13 68. Inga 1
19. Nikola 13 69. Izabella 1
20. Nadia 12 70. Jadwiga 1
cd. tab. 2
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21. Agata 11 71. Jesika 1
22. Marta 9 72. Jessica 1
23. Weronika 9 73. Judyta 1
24. Anna 8 74. Julianna 1
25. Antonina 6 75. Julita 1
26. Dominika 6 76. Julitte 1
27. Dorota 6 77. Justyna 1
28. Jagoda 6 78. Kalina 1
29. Kinga 6 79. Krystyna 1
30. Patrycja 6 80. Lilly 1
31. Daria 5 81. Łucja 1
32. Kamila 5 82. Malwina 1
33. Maria 5 83. Małgorzata 1
34. Agnieszka 3 84. Marlena 1
35. Laura 3 85. Marzena 1
36. Lilianna 3 86. Michalina 1
37. Magda 3 87. Michelle 1
38. Matylda 3 88. Monika 1
39. Nina 3 89. Nel 1
40. Roksana 3 90. Renata 1
41. Adrianna 2 91. Samanta 1
42. Anastazja 2 92. Sandra 1
43. Aneta 2 93. Sara 1
44. Angelika 2 94. Taghreed 1
45. Aniela 2 95. Tatiana 1
46. Barbara 2 96. Urszula 1
47. Blanka 2 97. Vanessa 1
48. Ewa 2 98. Veronica 1
49. Iga 2 99. Viktoria 1
50. Joanna 2
cd. tab. 3
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Tabela 4
Imiona żeńskie nadane w Rybniku w 2010 roku
Lp. Imię Liczba nadań Lp. Imię Liczba nadań
1. Julia 62 62. Marcelina 2
2. Natalia 39 63. Maya 2
3. Amelia 36 64. Michalina 2
4. Emilia 36 65. Olga 2
5. Milena 34 66. Olivia 2
6. Wiktoria 34 67. Roksana 2
7. Maja 31 68. Rozalia 2
8. Zuzanna 30 69. Sabina 2
9. Anna 28 70. Samanta 2
10. Lena 24 71. Sonia 2
11. Nadia 24 72. Tatiana 2
12. Zofia 24 73. Urszula 2
13. Agata 23 74. Victoria 2
14. Paulina 23 75. Viktoria 2
15. Karolina 22 76. Ada 1
16. Laura 21 77. Adrianna 1
17. Hanna 20 78. Alena 1
18. Marta 20 79. Anastazja 1
19. Oliwia 20 80. Andżelika 1
20. Alicja 19 81. Aneta 1
21. Magdalena 19 82. Antonina 1
22. Martyna 19 83. Aurelia 1
23. Nikola 19 84. Bianka 1
24. Aleksandra 17 85. Caroline 1
25. Antonina 15 86. Claire 1
26. Patrycja 15 87. Dagmara 1
27. Kinga 11 88. Dana 1
28. Małgorzata 11 89. Elena 1
29. Daria 9 90. Elżbieta 1
30. Jagoda 9 91. Fatima 1
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31. Klaudia 8 92. Gabriela 1
32. Nicola 8 93. Gabrielle 1
33. Dorota 7 94. Inga 1
34. Helena 6 95. Jagna 1
35. Kamila 6 96. Jordana 1
36. Katarzyna 6 97. Jowita 1
37. Maria 6 98. Julianna 1
38. Sara 6 99. Julita 1
39. Matylda 5 100. Justyna 1
40. Nina 5 101. Krystyna 1
41. Jessica 4 102. Liliana 1
42. Marlena 4 103. Lisa 1
43. Sandra 4 104. Livia 1
44. Weronika 4 105. Marcjanna 1
45. Diana 3 106. Martha 1
46. Dominika 3 107. Melissa 1
47. Eliza 3 108. Michelle 1
48. Izabela 3 109. Nella 1
49. Joanna 3 110. Nicole 1
50. Judyta 3 111. Oktawia 1
51. Kaja 3 112. Olimpia 1
52. Łucja 3 113. Otylia 1
53. Malwina 3 114. Paula 1
54. Monika 3 115. Ramona 1
55. Sylwia 3 116. Sarah 1
56. Barbara 2 117. Szarlotta 1
57. Blanka 2 118. Tamara 1
58. Ida 2 119. Teresa 1
59. Kalina 2 120. Vanessa 1
60. Lilianna 2 121. Wanessa 1
61. Majka 2 122. Żaneta 1
cd. tab. 4
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бранных  городах Силезии,  представляется  на фоне  общепольского  списка 
самых популярных имен и сопоставляется с исследованиями, проведенными 
на протяжении последних 60 лет в других регионах Польши. Кроме рассмот-
рения самых модных личных названий, предпринята попытка показать мо-
тивы выбора наиболее часто выбираемых женских имен, а также установление 
причин колебания популярности некоторых из них.
